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В Беларуси с 1 июля 2016 года будет проводиться деноминация денежной единицы Республики 
Беларусь.  
Эксперты отмечают положительное влияние на экономику Республики Беларусь, а так же сни-
жение безналичных денежных оборотов и повышение эффективности расчетов. 
В связи с этим рассмотрим влияние деноминации на бухгалтерскую отчетность. 
Влияние деноминации на бухгалтерскую отчетность не однозначно, так как исход деноминации 
неизвестен. Деноминация белорусского рубля имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны. 
Согласно теории, деноминация национальной валюты несет для государства заметный положи-
тельный эффект: 
– уменьшает расходы на изготовление денег; 
– знаменует собой окончание периода гиперинфляции; 
– упрощает расчеты; 
– снижает физический объем денежной массы, чем косвенно укрепляет денежную единицу. 
Ценой деноминации являются: 
– издержки на производство новых денег и замену старых;  
– затраты на внесение изменений в расчеты;  
– расходы на перенастройку оборудования;  
– траты торговых и прочих организаций на переписывание ценников;  
– личные издержки граждан связанные с привыканием к новым дензнакам. 
Продолжая говорить об отрицательных сторонах, следует отметить стремление населения из-
бавиться от старых денежных знаков, с помощью покупки всего, что кажется вложение капитала. 
Это явление, в свою очередь, подстегивает рост цен и ведет за собой ускорение роста инфляции 
[1]. 
Министр экономики Республики Беларуси Владимир Зиновский в интервью заявил, что, по его 
мнению, инфляция в 2016 году превысит ожидаемый ранее уровень, но будет не выше 17–18% [2]. 
На этот прогноз бывший руководитель Национального банка Республики Беларусь Станислав 
Богданкевич сказал, что деноминацию желательно проводить в случае, если годовой уровень ин-
фляции не превышает 3–5% [3].  
Уровень инфляции является важнейшим критерием для бухгалтерской отчетности, так как од-
ним из основополагающих принципов бухгалтерского учета в большинстве стран является прин-
цип отражения учетных объектов по ценам приобретения. В условиях стабильных цен применение 
этого принципа вполне оправдано. Однако в периоды достаточно высокой инфляции отчетность, 
основанная на первоначальных стоимостных оценках, может давать искаженное представление о 
финансовом состоянии и результатах деятельности организации, так как различные статьи отчет-
ности теряют свою стоимость с различной скоростью.  
Инфляция оказывает влияние на финансовые результаты деятельности организации и усложня-
ет возможность получения сторонними пользователями реальной картины о финансовом состоя-
нии имеющихся и потенциальных контрагентов, в международной практике разработаны опреде-
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ленные подходы к учету влияния инфляции, закрепленные в нескольких Международных стан-
дартах финансовой отчетности.  
Влияние инфляции на объективность баланса заключается в том, что такие статьи баланса, как 
основные средства и производственные запасы недооцениваются. 
Основными последствиями инфляции являются: 
– искажение стоимости имущества организации; 
– занижение расходов организации и себестоимости продукции, работ, услуг; 
– завышение прибыли, налога на прибыль, показателей рентабельности; 
В экономической практике имеется два подхода к устранению влияния инфляции на отчетность 
предприятия: 
– по колебанию курса валют; 
– по колебанию уровней товарных цен. 
Последствия инфляции позволяют сделать вывод о том, что в условиях инфляции бухгалтер-
ская отчетность зачастую не позволяет объективно оценить реальную стоимость имущества орга-
низации, ее финансовое состояние, потоки денежных средств, результаты ее деятельности. 
Проведение деноминации в Республике Беларусь должно серьезно повлиять на экономику 
страны, а так же на все ее субъекты. Приобретет это мероприятие  положительный характер или 
отрицательный ни один эксперт с точной уверенностью сказать не может, будем надеяться на бла-
гоприятный исход и стабилизацию экономики. 
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В банках Республики Беларусь факторинговые операции развиваются медленными темпами – 
это говорит о том, что необходимо расширять сферу применения факторинговых мероприятий. В 
связи с этим, предлагается внедрение услуги финансирования под уступку денежного требования 
физическим лицам, которая называется розничный факторинг [3,с. 18]. 
В соответствии со статьей 155 Банковского кодекса Республики Беларусь предметом уступки 
по договору факторинга может быть как  денежное требование, срок платежа по которому насту-
пил, так и денежное требование, срок платежа по которому наступи в будущем. 
Действующее законодательство Республики Беларусь не содержит ограничений в части осно-
вания соответствующего требования. Т.е. не указывает, каким договором может быть обусловлено 
требование. Следовательно, требование, которое уступается в рамках факторинга, также может 
вытекать из договора розничной купли–продажи. 
Применительно к рассматриваемой ситуации факторинг представляет собой уступку торговой 
организацией банку своего требования к покупателю с тем, чтобы оперативно получить выручку, 
которую можно направить на оплату других товаров, ускорив оборот и оптимизировать свои де-
нежные потоки. 
Наиболее важным в данной ситуации является деление факторинга на открытый и скрытый, а 
также факторинг с правом регресса и без права регресса [4, с. 36]. 
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